












A táplálkozási szokásokat  
befolyásoló médiaüzenetek  
és a klímaváltozás lehetséges 
összefüggései
Az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakultak táplálkozási 
szokásaink. A nők munkába állásával a munkahelyi és iskolai 
közétkeztetés előtérbe került a családban való mindennapos főzéssel 
szemben. A falvakban jelentősen csökkent a családi növénytermesztés 
és állattartás, jobbára nagyüzemileg előállított élelmiszereket 
fogyasztunk. A globalizáció hatásai tovább színezték étkezési 
szokásainkat. Eltűntek a szezonálisan kapható zöldségek, 
gyümölcsök, a piacok és szupermarketek szinte állandó kínálattal 
várják a vásárlókat. A korábban nem látott árubőség elárasztja, de 
ugyanakkor elbizonytalanítja a vásárlókat. A választásban gyakran 
nem valós biológiai igényeinkre támaszkodunk, hanem a marketing 
keltette vágyaknak megfelelősen vásárolunk. Újabb és újabb 
akciókkal, vonzó csomagolással csábítják a termelők áruik 
vásárlására a fogyasztókat, akik sokszor nem a legegészségesebb 
élelmiszereket vásárolják meg ennek hatására.
A táplálkozást alacsony kockázatú tevékenységnek tekintették a kutatók mostanáig. Az eddigi kutatások általában a higiéniára vagy az élelmiszerhiányra vonatkozó kérdéseket  vizsgáltak.  Újabban  azonban  az  élelmiszerek  biztonsága  került  a 
középpontba.
Mindez számos összefüggést mutathat a globális felmelegedés kérdéseivel. A 21. szá-







A különböző  vállalatok  évről  évre  többet  költenek  az  élelmiszerek  reklámozására. 
A magyar megrendelők 2005-ben  több, mint 503 Mrd  forintot  fordítottak erre a célra. 
Ebből az összegből az élelmiszeripar 68,6 Mrd forinttal részesedett, és ezzel hagyomá-
nyosan listavezető (Berke és Molnár, 2006). Olyan szektorokat utasít maga mögé, mint 
az  informatika,  a  szépségápolás,  a  pénzintézeti  piac,  a  gyógyászat  vagy  a  háztartási 








csak  emiatt  veszít:  a  tudományos  ismeretközlés  sokszor  bonyolult  nyelvezetével  nem 
versenyezhet a marketing egyszerű közléseivel. Hiába közöl racionális bizonyítékokon 
alapuló  tényeket, ezek nem találkoznak a vásárlókör szükségleteivel, vágyaival,  fantá-
ziáival,  hiedelmeivel. Az  ismétlődő, könnyen megjegyezhető  szlogenekkel manipuláló 
reklám ezzel  szemben  az  érzelmekre,  a  tudattalan vágyakra hat  szimbolikus  elemeket 
használva (1. táblázat).
1. táblázat. A tudományos ismeretközlés és a média-marketing kommunikáció összehasonlítása  
























hatók:  (1) Egyél,  fogyassz!  (2) Félj  az  ételektől!  (3) Az  étel  el  fog  fogyni!  (4) Légy 




























összefüggéseit  vizsgálták  különböző  betegségek  kialakulásával,  így  a  fogyasztókban 
megjelent egy félelem ezen anyagokkal szemben. Egy kutatás szerint a nehezen kiejthe-
tő,  ismeretlen hangzású élelmiszer-adalékot  tartalmazó árucímkével ellátott  terméket a 
fogyasztók sokkal veszélyesebbnek, egészségre ártalmasabbnak becsülték, mint az isme-
rős hangzású, könnyen kiejthető összetevővel felcímkézett terméket (Song és Schwarz, 
2009). Sokszor  távoli  országokból  érkeznek  a  „friss”  zöldségek,  gyümölcsök, melyek 



















hús,  szavatossági  hamisítások  számos  élelmiszeren,  paprika-hamisítás, mézhamisítás, 
rákkeltő  guargumi  (E412),  tiltott méreggel  permetezett  zöldségek,  káros  adalékanya-
got  – melamint  –  tartalmazó  kínai  csecsemőtápszerek,  fuzáriummal  fertőzött  gabona, 
stb. A 2013-as év januárjában ismeretlen eredetű húskészítményeket foglaltak le, majd 








Az  élelmiszeripari  botrányok nem korlátozódnak  a  közép-európai  régióra,  ebben  is 
globalizálódott a világ. A külföldi irodalomban a kétséges eredetű ételt találóan UFO-nak 
(’Unidentified Food Objects’) hívják. (Forgács, 2010) 
Az  éghajlatváltozással  párhuzamosan  élelmiszereink  szennyeződésének  s  az  étel-













szennyeződést mutatott  aflatoxinra  (Farkas,  2013). Tudjuk,  hogy  az  aflatoxin  jelentős 


























































hozzáértését  hangsúlyozzák,  tanait  cáfolhatatlan  túlértékelik  és  kritikátlanul  követik. 
A vezér igyekszik a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat birtokolni, az alter-
natív információkat és forrásokat tervezett és tudatos módon kiszorítani követői figyelmi 





étel  fogyasztását. De  üzenet  kapható  sms-ben,  s  „személyes”  tanácsadás  igényelhető 
interneten keresztül is.









Az étel el fog fogyni!
Miközben  a  Föld  egyik  felén  hihetetlen  bőség  uralkodik  és  a  választás  zavara  okoz 
stresszt, addig a másik felén az éhezés, a táplálék hiánya okoz problémát. 2009-ben több, 
mint  egymilliárd  ember  éhezett  a FAO adatai  szerint  (Forgács,  2010). Az  élelmiszer-
hiány azokat is túlevésre ösztönzi, akiknek nem lenne okuk félni a hiánytól. Evolúciós 
örökségünk, hogy ha van mit enni, akkor enni kell, minél többet, hogy tartalékoljunk a 






































kultúrnövény biztosítja  az  emberiség  legalapvetőbb  táplálékát. Ez  a hiány a becslések 
szerint 900 millió ember számára az éhínséget jelentené (Sipos, 2011)
A gabonanövények  termésének  csökkenése  az  állattenyésztést  is  érintené,  hiszen  a 
megtermett  gabonafélék mintegy  35  százalékát  takarmányként  használjuk  fel  (Sipos, 
2011). Tovább csökkenti az élelmiszertermesztésre szánt területek nagyságát az a tény is, 
hogy egyre nagyobb lesz annak a földterületnek az aránya, melyen a bioüzemanyag-gyá-
rak megnövekedett  kukoricaigényét  elégítik  ki  a  termesztők.  S még  több  termőföld 
bevonására lesz szükség az agro-üzemanyag előállításba, ha az Európai Unió teljesíteni 
kívánja azt a célkitűzését, miszerint 2020-ra a közlekedési üzemanyagok 10 százalékát 
megújuló  energiaforrásokból  szeretné  előállítani. Afrikában máris  jelentősen megnőtt 
az európai befektetők aránya, akik bioüzemanyag termesztésre vállalkoztak, s mindez a 
helyi élelmiszerhiány növekedésével jár együtt.7
Modellszámítások  alapján  hazánk  éghajlata  néhány  évtized  múlva  leginkább 
Észak-Bulgária  és Dél-Románia  jelenlegi  éghajlatához  fog  hasonlítani.  Emiatt  eddig 









































számára  értéket  jelent,  azaz  arra,  amit  az  emberek  szeretnek. A kockázat  a  fogyasztó 
szempontjából azonos a bizonytalanság érzésével és a veszély észlelésével.
A válsághelyzetekben  a  kockázat  fogyasztói  észlelése  nem mindig  arányos  a  fenn-
álló kockázat valós szintjével. Az objektív kockázat meghatározásával szakértők foglal-
koznak, míg a szubjektív kockázat az, amit 
az  egyes  emberek megélnek,  s  ez  alapján 
döntéseket  hoznak. Megtévesztő  lehet  az 
is,  hogy  a  fogyasztók  ételre  adott  reakcióit 
kizárólag lineáris folyamatként értelmezzük, 
ahol van egy válsághelyzet, ehhez a krízis-
helyzethez  kapcsolódó  kommunikáció  −  a 
vállalat,  iparág,  vagy  a  kormány  részéről 
−,  a  fogyasztókhoz  pedig  eljutnak  ezek  az 
üzenetek, és ők reagálnak ezekre (Wansink, 
2004). Kétségkívül  nem  ismerjük  az  egyes 
kockázatok  hosszú  távú,  kummulatív  vagy 
éppen  a  jövő  generációt  érintő  hatásait,  és 
az ezekre vonatkozó észlelés is eltérő lehet.








vet  fel,  hogy  a  növekvő,  élelmiszerbizton-
sággal  kapcsolatos  félelmek  legtöbbször  a 
közvetlen  emberi  beavatkozásokhoz  kap-
csolhatóak (Wansink, 2004).
Jelenleg  az  élelmiszerbiztonsági  válság-








1998  áprilisában  végzett  empirikus  kutatások  szerint  a  tömegkommunikációs  eszkö-
zöknek negatív  hatása  volt  a  fogyasztók kockázatészlelésére,  egészséggel  kapcsolatos 
Az élelmiszerválságokkal kap-
csolatos információközvetítés 
esetében a kutatások azt mutat-
ták, hogy a média sokkal befo-
lyásosabb, mint a közvetlen 
emberi kommunikáció. 1998 
áprilisában végzett empirikus 
kutatások szerint a tömegkom-
munikációs eszközöknek nega-
tív hatása volt a fogyasztók koc-
kázatészlelésére, egészséggel 
kapcsolatos aggodalmaira, a 
húsfogyasztással kapcsolatos 
attitűdjeire és viselkedésére. 
A sajtó riasztó híreihez képest a 
személyes kommunikációnak – 
például hentesekkel – csak cse-
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